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 لیلحت و هیزجت نویسرگرغتم نیب طابترا یسررب یارب هریغتم دنچ و لقتسم یاهری
 یاهریغتمهتسباو
RE (%)
96.72 + 2.02 Concentration (ppm) + 1.40 Flow (L/min) – 1.65 Concentration (ppm)*
Concentration (ppm) - 0.73 Flow (L/min)*Flow (L/min) + 1.58 Concentration (ppm)
*Flow (L/min)
EC (mg/m3.min)
1650.83 + 1003.74Concentration (ppm) + 731.00 Flow (L/min) – 6.56 Concentration
(ppm) * Concentration (ppm) + 460.00 Concentration (ppm)* Flow (L/min)
CO2 (ppm)
69.16 + 10.02 Concentration (ppm) + 7.81 Flow (L/min) – 7.10 Concentration(ppm
*Concentration (ppm) – 4.85 Flow (L/min)*Flow (L/min) + 7.17 Concentration
(ppm) * Flow (L/min)
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RE (%)
56.11 – 22.78 Concentration (ppm) – 12.28 Flow (L/min) – 4.05 Concentration
(ppm)*Concentration(ppm)–8.97 Flow(L/min)*Flow(L/min) + 7.75 Concentration
(ppm)* Flow (L/min)
EC (mg/m3.min)
356.1 – 218.3 Concentration (ppm) – 105.9 Flow (L/min) + 76.1 Concentration
(ppm) *Concentration (ppm) + 118.3 Concentration (ppm)*Flow (L/min)
CO2 (ppm)
16.00 – 1.89 Concentration (ppm) – 3.96 Flow (L/min) + 1.18 Flow (L/min)* Flow
(L/min)
رتسب رد خساپ یاهریغتم رب راذگرثا یاهریغتم نویسرگر هلداعمیقیفلتریغ
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